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A kadem ie baierische, Ephemeriden meteo­
3 13 42G2
rologische 1781— 85, 89 . 170 3595
Annalesdes Sciences naturelles, 1— 30 k., 1 —
1— 12 kötethez 4. k. atlas, revue 
bibliograph. 183 0 — 1831-hez 1. k. 54 3483
,, des Sciences naturelles 2. serie
1 - 1 6 .  k. 1 8 — 20. k., Zoologie 17 
— 20. k., Botanique. Register 1. f. 55 3484
„ des Sciences naturelles 3. série 6
k. Zoologie. 6 k. Botanique, 7—  
10. Zool. 17— 20. Botan. et Zool. 5G 3485
„ des Sciences natur. 4. serie 1 — 13
k., 1— 8. k. Zoolog, et Botanique, 
9— 11. Botanique . . . . 57 348G
159
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Szaksz. FÖRznm.
Annales du musee d’liistoire natur, 1— 16. k. 52 3481
Annuaire météorologique........................................ 176 3601
A ppendix ad Pasquitscli epitomen 163 3588
Archiv für d. tliirriaelien Magnetismus . 13 3442
,, neues f. d. ti ner. Magnetismus . 14 3443
Astrologia t c i i t s c l i e ................................................ 48 3477
Atlas Z o o lo g i s c l i e r ................................................ 340 4 2 9 0
„ V. S t<^rrik arten ................................ 168 3593
1 Baker H ., Le microseo])e ;i la portóé 
1 Bambergensis C. C., In S])liaeram 10 annis de
249 4298
j sacro lU)sco commentatio 43 3472
Bartels E. D. A ., Anfangsgründe d. Natur
1 w issen sclia ft........................................ 2 3 4 4183
Baumé M ., Manuel de Chimie . . . .  
Baumgartner A ., Die Naturlehre nach ihrem
205 3630
gegenwärtigen Zustande . 2 5 0 4199
Bausner L., Der Reisebarometer . . . .  
Becher J. J., Aphorismi ex institution. med.
125 3550
S e n n e r t i ................................................ 207 3632
Beer W . u. Maodlor J. II., Kurzgefasste Be-
sclinül)ung d. Mondes 3 65 4316
Behringer J. B., Litlmgr. Virceburgensis spe­
cimen p r i m u m ................................ 33 3462
Bergmann T., Commentatio de tubo ferru-
m e n ta r io ................................................ 2 02 2327
„ és Leukart, Vergleich. Anatomie u.
P h y s io lo g ie ........................................ 369 4319
160
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Szaksss. Főszám.
Bericht üb. d. Versammlgn. deutscher Natur-
forscher u. Aerzte in Prag 1832/7 208 3633
Berzelius J. J., Lehrbuch der Chemie 191 3616
„ későbben Schömberg, Jahresbericht
üb. d. Fortschritte d. physischen 
Wissenschaften, Chemie u. Mine-
ralogie 1— 30. évf. 12 k. 21 ft, a
21 és 22 kötetben 1. f. hiányzik 224 4173
Biblioteca italiana 41— 44. k........................... 204 3629 i
Bibliothóque universelle des Sciences, belles
lettres et arts 31— 57. k. 223 3648
„ universelle 1—3, 11— 14. k. 222 3647 i
„ universelle de Génévé 7— 10, 19
i
— 30. k ........................................... 243 4192
Biot J. B., Lehrbuch d. Experimentalphysik 251 4200
Bleibtreu L, C., Erster Unterricht in der
Chemie . ................................. 293 4242
Blum J R., Lehrbuch d. Oryctognosie . 




Bode J. E., Anleitung zur Kenntniss des ge­
357 4307
stirnten Himmels.......................... 98 3524
„ Anleit. z. Kenntniss d. gestirnt.
H im m els....................................... 361 4311
„ S tern k u n de................................ 107 3532
„ Astronom. Jahrbuch 1813— 17,




Bode J. E., Erläuterung, üb. seine astronom.
Jalirbüelier 1. f . ..........................
„ Ucb. ] ^ liincten u. Koineten-Bahnen
„ Entwurf der astronom. Wissen-
sc lia ftiin .......................................
Boerhave H., Elementa clioiniae 2 p. . .
Böhme J. C., Astronom. Stornscheibe 
Bonnet C., Betraclitung(m üb. d. Natur . 
Brandes H. W., Beitr. z. Witterungskundc . 
Brandts J. D., Comment. de oloer. uiiguinos.
n a t u r a .......................................
„ Ucb. d. Leben u. Polarität .
„ Ueb.psycliologisclie Heilmitteln.
Magnetismus................................
Breynius J., Dissert. physica de polythala-
miis n. cl.........................................
Brogniard A., Dictionnaire des Sciences na­
turelles .......................... ......
Bronn H,, System d. urweltl. Pflanzenthiere 
„ Cresdnehte d. Natur . . . .
Brühl C. B., Einige Worte üb. d. Zoologie . 
„ Vergleich. Anatomie d. Fische .
„ Anfangsgründe d. vergleich. Ana­
tomie, á t l á s s á l ..........................
„ Mittheilungen a. d. zoolog. Insti­
tute d. Pester Universität 
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/ S z a k s z . F ő s z á m .
Bureau des Longitudes, Annuaire 145 3570
Burmeister H., Geologische Bilder . 237 4186
J7
Beiträge zur Naturgeschichte d.
Rankenfüsser................................. 346 4296
T) Geschichte d. Schöpfung 226 4175
Caius J., Ephemera brittanica . 93 3519
Carus C. G., Neue Unters, über d. Entwicke-
lungsgesch. unserer Flussmuschel 87 3513
rt Ueb. d'. sonderbare Selbstverstei­
nerung d. Gehäuses d. Schnecken
d. rothen M eeres.......................... 86 3522
77 Lehrbuch d. vergleich. Zootomie 358 4308
77 77 77 77 77
69 3497
77
Lehrbuch der Zootomie . 359 4309
77
Kupfert. z. 1. u. 2. Aufl. d. Zootom. 336 4286
„ J. V., System d. thier. Morphologie 372 4322
77
Jahresbericht über die im Jahre
1849— 52 auf d. Gebiete d. Zoo­
tomie erschienenen Arbeiten . 83 3509
Casselmann W., C h em ie .................................  288 4237
Cavallo F., Versuchungen üb. d. Theorien u.
Anwendung d. thier. Electricität 20 3449
Chyzer C., Berichtigungen und Bemerkungen 
z. m. Abhandlung üb. d. Crusta-
ceen Ungarns 2. p.........................91 3517
Corzalia Emília^ Noticie geo-mineralog. sopra 
I alcune valli meridio di Tyrole . 85 3511
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Cotta B., Briefe üb. Hurnboldt’s Cosmos , 
Csausz M., Chcinia (inanuscr.) . . . .  
Cuvier G., Vlinü lűstoriac natural, libr. 37. .
Dalberg C., Anenionietre.................................
Darwin B., Zoonom io.......................................
Deleuve, Histoirc ct drscription du musée 
d’histőire natúréibi . . . .
Dictionnaire classiquc d’liiatoire naturelle,
„ des Sciences naturelles
Dittmar S. G., Meteoi i k ............................
„ Witterungsblatt 2 k. 1— 4 f.
Ducrotay M. H. de Blainville, Princip. d’ana-
tomie co m p a ré e ..........................
Dyonisii, Orbis terrarum descriptio . 
Ehrenberg C. G., Die fossilen Infusorien u. 
d. lebende Dammerde 
„ Microscop. Analyse d. curländ.
M e te o rp a p ie r s ..........................
Das Jnfusionstliierchen .
Ueb. noch zahlreich jetzt lebende
T h ie r a r t e n .................................
Eichelberg J. F. A., Lehrbuch d. Zoologie . 
„ Methodischer Leitfaden z. Unter­
richt in d. Naturgeschichte . 
Eisenlohr W., Lehrbuch d. Physik .

























Eisenlohr W., Lehrbuch d. Physik .
Encke J. P,, Berliner astronom. Jahrbuch . 
Ennemoser, Greschichte d. Magnetismus . 
Ephemeridi astronom. di Milano 
Eschricht D. P., De organis quae inspirationi 
et nutritioni foetus mammalium in­
serviunt .......................................
Évkönyvei a m. k. természett. társulatnak . 
Pechner G. Th., Centralbl. für Naturwissen­
schaft u. Anthropologie 1— 2 évf. 
Fischer A. C., Handbuch d. Zoologie
„ L., De e n to z o is .................................
Pohmann V., Das Saugadersystem der Wir-
be lth iere .......................................
Pöldi J., Természeti historia..........................
Pranenstädt J.^  Die Naturwissenschaft . 
Fresenius P. A., Pract. Wetterkunde 
Funk C. B., Anw. z. Kenntniss d, Gestirne . 
Gardini J., Natur des electr. Feuers .
Gehler J. L. T., Physikal. Wörterbuch 1— 19.
á t l á s s á l .......................................
^Gelske A. H., Darstellung des grossen Welt­
gebäudes .......................................
Gerber P., Anatomie d. Menschen u. d. Säu-
g e th ie r e .......................................
Gerhardt Ch., Lehrbuch der organ. Chemie . 
Giebel C. G., Die Säugethiere . . . .























Giebel C. és Heintz, Zeitschrift für die ge- 
síiinint. Naturwissenschaften 1. f.
„ C. G., Fauna dór Vor\vclt 
Gilbert L. W., Annalen d. Physik 1— 78 k. 
Girtanner Chr., Anfangsgründe d. antiphlogis­
tischen C h e m ie ..........................
Gmelin L,, Ilandb. d. tluíur. Chemie u, Fort­
setzung 1 - f) k..............................
„ Handbuch d. theor. Chemie .
„ Handbuch d. organ. Chemie
Göttingische Anzeigen für gelehrte Sachen
1798— 1 8 1 8 ................................
„ „ „ 1819-1844
Graham Th., Lehrbuch d. Chemie 1— 18 f. .
17 77 77 77 . . .
Gravenhorst J. L. O., Das Thierreich nach d.
Verwandtschaften . . . .  
Gros E., Plinii C. secundi cpistolar. libri X  
Gruithuison P. P., Die Physik . . . .
„ P>eiträgo zur Physionognosie und
C a n to n o g n o s ic ..........................
Organozoonomie..........................
Ueb. d. Natur d. Cometen .
„ Ueber Naturforschung
Guérin P. E., Magazin der Zoologie .
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Gurít E. P., Text zu d. anatom. Abbildungen
d. Haussäugethiere.....................
Haberle C. C., Meteorol. Aphorismen 
„ Meteorolog. Hefte 1. k. .
„ Meteorolog. Tagebuch
„ Ueber Witterungsbeurtheilung .
„ Meteorolog. Erörterungen
„ „ Beobachtungen ,
„ Neues geometr. Planetarium .
„ Meteorolog. Blätter . . . .
„ Meteorolog. Jahrbuch
Hallmann E., D. vergi. Osteol. d .Schläfenbeins 
Handwörterbuch d. Chemie u. Physik 3 k. 
Harting P., Die Macht des Kleinen . 
Hartmann C., Grundz. der Geologie .
Helice pomatia de, Dissertatio anatomica 
Helwig L. C., Hundertjähriger Hauskalender 
„ Hundertjähr. Kalender 1701/1801
Herrmann M. C. G., Wind-, Regen- u. Tro­
ckenheitskalender . . . .  
Herschel J. IJ. W., Vom Lichte . . . .
„ Der Bau des Himmels
Heusinger C. P., Bericht d. kön. zootom. An­
stalt z. Würzburg . . . .  
Himmelsbegebenheiten merkwürdige 
Hofí, Höhenbestimmungen versch. Punkte in 
Thüringen . . . .


























Hooven I. van d., Handbuch der Zoologie
Humboldt A., C o s m o s .................................
Huschke A., De burs. Fabricii origine . 
Hyrtl J., D. innere Grehörorgan d. Säugethiere 
„ Chlamidophorus truncatus 
„ Lepidosiren paradoxa 
Jacquin J. P., Lehrbuch der allgem. u. med.
C h e m i e .......................................
„ Elementa chemiae universae et
m e d ic a e .......................................
Jarrell W., The zoological Journal .
Ideen z. einer philosophischen Naturkunde . 
Jüttner J., Anweis. z. Gebrauche d. Erdkugel 
„ Anweisung z. Gebrauche d. Him­
mel skugel .................................
Kalender kleiner immerwährender .
„ hundertjähriger 1801— 1901 
Kämtz L., Tjohrbucli der Meteorologie 1 k. .
„ Lohrbucli der Meteorologie . 
Karsten G., Allgcin. Encyclop. d. Physik 
Kästner K. W. G., I landbuch d. Meteorologie 
Kerekes P., Betracht, üb. cliemisch. Elemente 
Kieser, System d. Telluriamus . . . .  
Kiese Wetter J. G. C., Anfangsgründe d. rei­
nen M athematik..........................
Kitaibel P., Dissertatio de terrae motu . 
Klencke, Zootom. Taschenlexicon
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Szaksz. Főszám.
Kluge C. A. F., Magnetismus als Heilmittel . 21 3450
Kmeth D., Observationes astronomicae . . 167 3592
Kner R., Lehrbuch d. Zoologie . . . . 3 7 3  4323
Koch A., Bemerkgn. üb. d. Hydrarchen . . 90 3516
Kölliker A., Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoo­
logie 1— 10. k. 11. k. 1. f. . . 58 3487
Köstlin O., Der Bau d. knöchernen Kopfes . 281 4230
Krenmüller K., Von d. Zähnen . . . .  294 4243
Kretachmar C. P., Zeitschr. für d. gesammte
Meteorologie . . . . . . 155 3580
„ Grundr. ein. Physik d. Lebens . 245 4194
Kühn C. Or.y Vollständiges System d. Arznei­
mittellehre ................................. 193 3618
Kunzek A., Leichtfassliche Darstellung der
M eteorologie................................. 228 4177
„ Die Lehre vom Lichte . . . 248 4197
Lager drei, v. Gebirgsmassen als Infusorien . 93 3518
Lampadius V. A., Athmosphaerologie . . 47 3476
Langenbucher J., Pract. Electricitätslehre . 23 3452
Langer C., Das Gefässsystem d. Teichmuschel 64 3493
Lavirotte, Coloni Mac Laurini expositio phi-
losoph. Newtonianae 1767 . . 185 3610
Lauer J. P. D. amphist. conico disquisitiones 350 4300
Leonhard C. C., Taschenwörterbuch f. d. ge­
sammte Mineralogie 1— 18. évf. . 28 3457
„ Lehrbuch d. Geolog, u. Geognosie 38 3467
„ Zeitschrift f. d. Mineral. 1825/29 50 3479
és ’
Leonhard C. et Bronn H. G., Neues Jalirb. f  
d. Mineralogie, Geognosie, Geolo 
gie etc. 1830— 1848; Rcpert. z 
1830— 1839 . . .
Leuckart R., Ueb. d. Morphol. d. Verwandt 
schaftsverhältn. d. wirbellos.Thicre 
Leunis J., Synopsis d. 3 Naturreiche 
Liebig J., Handbuch d. organ. Chemie
„ Poggendorf és Wöhler, Ilandwörterb 
d. reinen u. angewandten Chemi 
1— 5. foly.
Linck J. W., Vers. ein. Gesch. u. Physiologi
d. T h ie re ..........................
Lindenau B., Tables barométriques . 
Litteraturzeitung Leipziger 1— 77. sz 
Littrow J. J., Kalender 1831 
Lohrmann W. G., Anhang zu d. meteorolog 
Beobachtung, in Dresden 
„ Topographie d. sichtbaren Monc
O b e r f lä c h e ..........................
Lorent J. A., Do aniinalcolis infusoriis . 
Lorenz L. E. P., De pelvi reptilium ,
Löwig, Chemie d. organ. Verbindungen . 
Lüben A., Vollst. Naturg. d. Säugethiere 
„ Naturgeschichte d. Säugethiere
Luders Pr., Allgemeine Witterungskunde 


























Mannó A., Orvos gyógyszerészi vegytan 
Marcus, Uebersicht d. Witterungs- u. Krank­
heitsconstitution 1811,
Mauksch T., Ueber d. Witterung in Zips 
Mayer J. F., Lehrb. üb. phys. Astronomie 
„ A. F. J., Analecten f. vergl. Anatomie
Ji n n -11 11
„ Beiträge z. Anatomie d. Entozoen 
Meckel H., Zur Morpholog. d. Harn- und Ge­
schlechtswerkzeuge . . . .  
„ J. F., System d. vergl. Anatomie 
„ Vergleichende Anatomie.
Mehlis E., De distomate hepatico 
Meigen, J. W., Himmels-Atlas . . . .  
Mómoires du musee d’histoire naturelle
1— 18 k. . .................................
Merklin F. G., Ueber die Urformen d. niede­
ren O rganism us..........................
Mesmer, Mesmerismus 1 8 1 4 ..........................
Meteorologische Beobachtungen 1824 in Je­
na III. é v f , .................................
„ Beobacht, in Sachsen 1829— 30.
Meteorologie z u r ....................................... ' .
Meyer, British Chronicle 1827 
Mills J., Versuch von d. Wetter . . . .  
Minter G. G., Apostolus Arsakius de piscium 
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Mitsching F. A. L., Anleitung d. Witterung 
auf G Monate vorauszusagen 
Mitterpacher L., Elementa rei rusticae .
„ Compendium histor. naturalis
Monthly-Magazine, the 1— 4, 6— 11 f. . 
Mohs F., Naturgesch. d. Mineralreiches . 
Mons van  ^Mémoires sur les orages ,
Müller J., Bildungsgesch, d. Genitalien .
„ Jahresbericht üb. d. Fortschritte
d. Naturgesch, Anatomie u. Phy­
siologie 1824 évf. . . . .  
„ Branchiostoma lubricum eosta.
Amphioxus lanceolatus Yarrell . 
ISTaturgeschichte der drei Reiche . . . .
„ der 3 Reiche 96 f. atlas 13 tábla 
Natuurkünde toegepast op alle vakken van 
nisverheid. , . .
Weergaand J. W., Discrimen inter animalia 
herbivora et omnivora
Nendtwich C. M.^  Az életműden müipari vegy­
tannak alapismertetése 
„ Grundriss d. Stöcliiometrie .
Nizze E., Barometerbeobachtungen •
Nolte E., Die kosm.-tellimschen Erscheinun­
gen in d. Beziehung z. Cholera . 
Nordmann A., Micrograph. Beitr. zur Natur­
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Oeconomischer Kalender 1816 .
Ohm M., Versuch ein. consequent Systems d.
Mathematik . ^..........................
„ Die Elementarmathematik
Oken, \llgem. Naturgeschichte 7. k. átlássál 
„ Lehrbuch d. Naturgeschichte
Olbers A. W. M., Specimen artis Japonicae 
anthropo-medicum . . . .  
Otto J., Dr. Th. Graham’s Lehrb. d. Chemie 
Pasquitsch J., Epitome element, astronomiae 
Perussac de, Bulletin d. scienc. math., astron., 
phys. et chimiques 1—-16. k.
„ Bulletin des Sciences naturelles
et de géologie . •..........................
Pfaff C. H., Ueb. d. strengen Winter 1780/99 
„ Das Licht u. d. Weltgegenden .
„ Ueb. d. strengen Winter 1808/9
„ Entdeckngn. in d. Astronomie .
„ Ueb. d. heissen Sommer v. 1811
Pilgram A., Wetterkunde . . . . .
Pluche, Historie d. H im m els..........................
Poggendorf, Annalen d. Physik und Chemie
6— 63 k...........................................
Prochaska G-., Versuch einer empir. Darstel­
lung d. polar. Naturgesetzes . 
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Quenstedt P. A., Sonst u. Jetzt (Geologie) . 
Rámond L., Troisi^ine mémoire sur la me- 
sure des liauteurs . . . .  
Rau A., Lehrbuch d. Mineralogie 
Reinegg J., Systemat. chemici ex demonstrat. 
Tyrnaviae P. naturalis
Reisinger J., A gerincesekről . . . .
„ Specimen ichthyologiae .
„ Spécim, ichthyologiae in Hungária 
Remak R., Untersuchungen üb. d. Entwick­
lung d. Wirbelthicre . . . .  
Reyger G., D. Beschaffenheit d. Witterung . 
Riedel J. G., Die Verbindung d. Sonne; Erde
und des M o n d e s ..........................
Ritgen F. A., Ueb. d. nächste Ursache d. Be­
wegung d. Himmelskörper . 
Rookstroh H. Das Taschenmicroscop 
Rudolphi C. A., Entozoarum synopsis
Schacht H., Das M icro s co p ..........................
Schaffer J. C., D. Armpolypen . . . .  
Schlegel J. F., Uebersicht d. neuesten medic.
Schlottheim, Petrefactenkunde . . . .  
„ Tafeln z. Petrefactenk. 15— 29. T.
2 A. ~  22— 37. T .........................
Schmaltz, Tab. anat. entozoarum illustr. . 
Schmarda L. K., D. geogr. Verbr. d. Thiere
Bl 6 .............. ^


























Schmid C.; Naturh. Beschr, d. Säugethiere . 
Schmidt J. C., Umriss d. vergleich. Anatomie 
„ E. O., Handbuch d. vergi. Anatomie 
„ J. H., Die Metamorphose d, Thiere .
• Schlüter M., M eteoroscopie..........................
SchöíFt C., Termini botan. in figuris . 
Schönbauer V., Minerae metallorum . 
Schübler G., Ueb. d. Einfluss d. Mondes
„ Jahresber. üb. d. WitterungsVer­
hältnisse Würtembergs . 
Schweiger u. Seidel, Jahrb. d. Chem. u. Phys. 
Scilla A.; De corp. marinis lapidiscentibus . 
Senebier J., Météorologie pratique 
Siebold C. P. P., Observ. quaed. d. salamandr.
„ és Stannius, Lehrb. d. vergl. Anatom. 
Sniadecky A., Theorie d. organ. Wesen . 
Sommer G., Gemälde d. organ. Welt. 
Stannins et Siebold, Vergleich. Anatomie 
Stein, Die Infusionsthiere . . . . .  
Sterr C., Witterungsbeobachtungen . 
Stoeckhardt J. A., Die Schule d. Chemie 
Stöwe C. G. P., Fortges. Anz. einig. Tage in 
1791. in meteorol. Beziehung 
„ Meteorol. Merkwürdigkeiten
„ Anzeig, einer phys. Entdeckung
„ Erklärung d. Constellationen
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Strauss-Dürckheim II.  ^ Tniité prat. ct théor, 
(Vanatomié comparative . 
Swammordam J., Bybel der Natuure 2 k. 
Tabulae pro reduct. statuum barometri . 
Toronyórák a pesti regül, ügyéb. útmutatás 
Trembley A.  ^Mémoires pour servir ä Thistoi- 
re d^ un genre de polypes. 
Treviranus L. C. Vermischte, Schriften ana- 
tóm. u. physiol. Inhaltes .
„ G. R., Ueb. d. inn. Bau d. Arachniden 
Trommsdorfií T., Handbuch d. mediz. Chemie 
Troschel, Arch. f. Naturg. 1/13. f. 26. k. 14. évf.
2. f. 18. évf. 24. évf. 14.k. 25/6 évf. 8. f. 
Uranophilo, Haus- u. Reisekalender .
Vega G., Logarithm. trigon. Handbuch . 
Vest O. A. J., D. Verfahren d. Eisen dauern­
den Magnetismus zu geben .
Vogt C., Zoologische B r ie fe ..........................
Voigt J. H., Allgemeine Witterungslehre 
„ Alig. kath. protest. Kalender 
„ Entwickel. d. physisch. Beschaf­
fenheiten der Kometen .
„ P. Sy  Grundz. d. Naturgeschichte 
„ Lehrbuch der Zoologie . 
Volkmann A. G., Anat. anim. Vol. 1. L. 1— 2 
„ Anatómia animalium 
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Wagner R., Vergleichende Anatomie 
„ Icones zootomicae
„ Lelirb. d. vergleich. Anatomie
„ Handbuch d. Zootomie .
Walchner F., Der pract. Naturforscher . 
Weber M. J., Handb. d. vergleich. Osteologie 
„ Skelete d. Haussäugeth. u. Vögel 
Westrumb A. H., D. Helmenth. acathocephal.
Wetterprophet d e r .......................................
Wetters d. verschiedenen Vorzeichen 
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